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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this research we study the different aspects related to the teaching-learning process of the 
solving problem in the first stage of Primary Education. 
For that purpose we analyze the Spanish and the Singapore curriculum to look at the 
differences and similarities among them. Morover we analyce the textbooks of both countries 
to know if they present or not the aspects detailed on the curriculum. 
Finally we present a proposal to put into practice some activities related to the aspects of the 
basic training that Singapore´s Method uses, as well as some exmaples of solving problems 
trough the Bar Modeling. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este trabajo fin de grado estudiamos los aspectos relacionados con la enseñanza-
aprendizaje de la resolución de problemas en la primera etapa de Educación Primaria. 
Analizamos para ello, tanto el currículo de España como el de Singapur, con el fin de observar 
las diferencias y similitudes que presentan. Además analizamos libros de texto de ambos 
países, para saber si recogen o no los aspectos detallados en el currículo. 
Por último presentamos una propuesta para poner en práctica de actividades relacionadas 
con los aspectos de formación básica que se emplean en el Método Singapur, así como la 
realización de problemas mediante el uso del Bar Modeling. 
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